



















































累計件数 前年比 累計件数 前年比
2000年第4四半期末 14,912 +4,883 4,019 +1,693
2001年第4四半期末 21,349 +6,437 6,565 +2,546
2002年12月26日現在 27，557 +6,208 9,270 +2,705
(資料出所：（財）日本適合性認定協会のインターネット･ホームページのデ－タを加工）
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